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か確認しながら行った。画面構成を Demo creator、PPT2 FLASH（KiBAN）を使用し作成
する、学習画面、テスト画面、図・表とテキスト表示の配置検討・調節を行なう予定で











将来的な構想として教育現場－大学－ e ラーニングの３部が重なり合う blended 
learning を目指している。また、この研修は言語聴覚士の卒後教育プログラムとして、
通級教室指導者や保育者（保育士、幼稚園教員）など小児領域に携わる職種を対象に、
e ラーニング研修支援プログラムを大学から発信・提供したいと考える。 
 
 
 
